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Public understanding of an ongoing environmental issue is influenced by 
several factors; the one which is discussed in this study is the influence of news 
coverage in the media. Through frames, the media delivers information that shapes 
how people understand climate change. News media, as a means to provide 
information to the public, have the freedom to employ specific linguistic choices. 
Therefore, it is important to examine how the lexical choices used by news media can 
carry certain ideologies. 
This research is a qualitative descriptive study because the research data is in 
the form of news reports obtained from the official websites of The New York Times 
(nytimes.com) and China Daily (chinadaily.com). The news samples are applied with 
the analytical tool of lexical classification and transitivity in Halliday’s Systemic 
Functional Grammar under Fairclough's three-dimensional framework (1995) and the 
theoretical guidance of CDA. 
The results of the study show that: (1) Of the 6 processes of transitivity, all 
types of processes are found in the transitivity analysis of climate change news 
reports in The New York Times, meanwhile, in China Daily, only four types of 
processes were found. (2) The New York Times uses more varied word choices in 
describing the event; the reporter uses metaphors and words with negative 
connotations to portray the global climate strike and the danger of climate change. 
Meanwhile, China Daily uses more neutral words and gives little highlight to the 
event, the reporter focused on the preparation of the strike and did not give any 
opinion or comments for the global climate strike. 
The finding of the study proves that the language chosen by the reporter in 
reporting news events invests ideology according to the news media and their 
country’s interest. The New York Times portrays the United States’ liberal ideology 
through free speech, whereas China Daily portrays the Communist Party of China’s 




Shaunaa, Roaini. 2021. Representasi Leksikal pada Perubahan Iklim di The New 
York Times dan China Daily. Program Studi Sastra Inggris, Jurusan Bahasa dan 
Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Pembimbing: Dr. Nurul 
Chojimah, M.Pd. 
Kata kunci: Analisis Wacana Kritis, Wacana Berita, Media Berita, Perubahan Iklim 
Pemahaman masyarakat mengenai sebuah isu lingkungan yang sedang terjadi 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yang dibahas dalam penelitian ini 
yakni yang berkaitan dengan pengaruh dari pemberitaan di media. Melalui framing, 
media menyampaikan informasi yang membentuk cara orang memahami perubahan 
iklim. Media berita, sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat 
memiliki kebebasan untuk menggunakan pilihan bahasa tertentu. Oleh karena itu, 
penting untuk mengkaji bagaimana pilihan leksikal yang digunakan oleh media berita 
dapat membawa ideologi tertentu. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena data penelitian 
berupa laporan berita yang diperoleh dari situs resmi The New York Times 
(nytimes.com) dan China Daily (chinadaily.com). Sampel berita diterapkan dengan 
pedoman analisis klasifikasi leksikal dan transitivitas dalam Halliday’s Systemic 
Functional Grammar (1994) di bawah kerangka Fairclough’s three-dimensional 
framework (1995) dan panduan teoritis analisis wacana kritis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dari 6 proses transitivitas, semua 
jenis proses ditemukan dalam analisis transitivitas laporan berita perubahan iklim di 
The New York Times, sedangkan di China Daily hanya terdapat empat jenis proses. 
(2) The New York Times menggunakan pilihan kata yang lebih bervariasi dalam 
menggambarkan peristiwa tersebut, reporter menggunakan metafora dan kata-kata 
berkonotasi negatif untuk menggambarkan kegiatan global climate strike dan bahaya 
perubahan iklim. Sementara itu, China Daily menggunakan kata-kata yang lebih 
netral dan sedikit menyoroti peristiwa tersebut, reporter fokus pada persiapan 
kegiatan dan tidak memberikan pendapat atau komentar apa pun untuk kegiatan 
global climate strike. 
Temuan penelitian membuktikan bahwa bahasa yang dipilih reporter dalam 
memberitakan peristiwa berita menanamkan ideologi yang sesuai dengan kepentingan 
media berita dan negaranya. The New York Times menggambarkan ideologi liberal 
Amerika Serikat melalui kebebasan berbicara, sedangkan China Daily 
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This chapter discusses the background of the study, the problems of the 
study, the objectives of the study, and the definition of key terms. 
1.1 Background of the Study 
In this era of technology, media and journalism cannot be separated from 
everyday life. Media and journalism allow the public to be updated with the latest 
news development. However, even though the news report claims factuality, 
actually it does not only report the matters and the events that occur but also 
reflect the attitudes of journalists and the ideology of the news media. Therefore, 
it is necessary to focus on news discourse and examine the linguistic choices in 
news reports to see how it conveys ideology to affect people and shape their ideas.  
Among many critical studies, critical discourse analysis (CDA) is a 
method aiming to disclose the relationship between language and ideology 
through the analysis of text features in discourses and the context in which the text 
is produced. During this time, discourse analysts were inclined to focus more on 
political discourse and economical discourse to explore hidden ideology than on 
environmental discourse. Whereas, news media plays a crucial and indispensable 




The present study chooses climate change as a topic because it is a serious 
issue that needs to be discussed further. While scientific consensus on 
anthropogenic climate change has been growing in recent decades (Anderegg et 
al., 2010; Cook et al., 2013; Oreskes, 2004), public opinion has also become 
increasingly uncertain about the urgency of climate change as a problem (Patt and 
Weber, 2014; Ratter et al., 2012). This can happen because of the perception 
given by the news media through the news text. News media are a central source 
of information about climate change for most people. Through frames, the media 
delivers information that shapes how people understand climate change as well as 
the actions they are going to do to solve the problems. While some people agree to 
fight against climate change, the media try to divide the public’s opinion. 
Different news media bring different ideas about climate change; it is divided into 
pros and cons which confuses the public. Therefore, the researcher wants to 
examine more about the differences in the choice of words in news reports from 
different media to find out the intention and ideology behind it. 
However, the research on critical discourse analysis of news reports is not 
a single research ever. A contrastive analysis of lexical choice and ideologies in 
news reports has been done between Chinese and American newspapers by He 
and Zhou (2015). This study aims to find out the differences in word choice and to 
gain a better understanding of the relationship between language and ideology. All 
the news samples are applied with the analytical tool of lexical classification in 
Halliday’s Systemic-Functional Grammar, and a detailed contrastive analysis is 




Washington Post. After conducting the analysis, the study shows that news media 
raises its ideology based on interest by choosing lexical words to give readers a 
perception about the accidents that had occurred. Another comparative analysis 
also has been done by Zou (2014) by conducting a study entitled “U.S.-based 
Chinese Diasporic Media and “Social Myth” A Comparative Discourse Analysis”. 
The researcher intends to uncover the significant narrative differences between 
two news reports in order to reveal how the Chinese diasporic media portrays the 
American government and Chinese immigrants. The study shows that when it 
comes to the narration of US news events, especially those relating to the interests 
of the Chinese diaspora, World Journal portrays different images and carries 
different values when compared to mainstream media. Moreover, a study of 
critical discourse analysis of news reports also has been done by Tian (2018). The 
researcher conducts a critical discourse analysis based on the Guardian News 
Report of China’s Military Parade to Mark the 70 Years of Second World War. In 
this study, the researcher investigates how the reporter inserts his ideologies in the 
news report, as well as what kind of societal and historical ideologies are 
responsible for the news. The result of the study shows that the reporter focused 
on the parade's editorials and preparations, neglecting to cover the march itself 
and the audience's reaction. 
Since the previous study only focused on several accidents that only 
happened in one particular country, this study wants to examine a broader issue 
with a larger area which is climate change that also gives a big impact on the 




choice and how it represents the ideology. From the research, evidence suggests 
an interesting correlation. Therefore, it is desirable to examine different issues on 
linguistics related to news reports and their ideology. 
The news media The New York Times and China Daily were chosen 
because both are the leading media with a big impact on the public. The New 
York Times is one of the most reputable news media in America with worldwide 
influence. Meanwhile, China Daily is one of the most powerful mainstream media 
in China and Asia with the coverage of international news. The websites of the 
two news media are an ideal source to investigate linguistic features in news 
discourse to find out ideological differences between them. 
1.2 Problem(s) of the Study 
The present study tries to uncover the ideologies in news discourse by 
analyzing the specific linguistic choices made by news reports from The New 
York Times and China Daily. To be specific, the present study addresses two 
research questions: 
1. How do The New York Times and China Daily lexically represent climate   
change issues? 
2. How does the media insert its ideology in the news report of climate  
change? 




The objectives of this study are to investigate the differences in specific 
linguistic choices in news reports from The New York Times and China Daily 
about climate change, and also to reveal the hidden ideologies in the news 
discourse from The New York Times and China Daily. 
1.4 Definitions of Key Terms 
a. Critical Discourse Analysis: An approach to the study of discourse that 
considers the use of language as a form of social practice. 
b. News Discourse: One of the main analysis subjects of critical discourse 
analysis, it discusses the discourse that the public encounters in news reports. 
c. News Media: A form of mass media that focuses on delivering news to the 
public. 






REVIEW OF RELATED LITERATURE 
This chapter discusses critical discourse analysis, news discourse, lexical 
classification, discourse and ideology, Fairclough’s three dimensional model, 
Halliday’s systemic functional grammar, and previous studies.  
2.1 Theoretical Framework 
2.1.1 Critical Discourse Analysis 
Critical Discourse Analysis (CDA) was first initiated in the late 1970s 
(Fowler, 1979; Kress & Hodge, 1979), while Fairclough’s Language and Power 
(1989) was considered a milestone to mark the beginning of publication for CDA. 
At the end of the 1970s, CDA was established as one of the domains of research 
in discourse studies. It is known as an approach that is based on the union of 
language studies and social theory (Fairclough, 1992). CDA investigates 
relationships between discursive practices, texts, and events and also wider social 
and cultural structures, relations, and processes (Fairclough, 1992). 
According to Van Dijk (1998), CDA takes the role to connect the textual 
analysis of language and the social practice analysis. In addition, CDA is “a type 
of discourse analysis research that primarily studies the way social power abuse, 
dominance, and inequality are enacted, reproduced, and resisted by text and talk 





Thus, CDA investigates, and aims at illustrating, “a relationship between the text 
and its social conditions, ideologies, and power-relations” (Wodak, 1996, p. 17-
20). Moreover, Fairclough (1995) states that critical discourse analysis aims to 
examine how events and texts are generated and how the ideology is formed 
related to power. 
2.1.2 News Discourse 
According to Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2008), news is the 
“new information about something that has happened recently; reports of recent 
events that appear in newspapers or on television or radio”. Reah (2007, p. 4) 
defines news as “information about recent events that are of interest to a 
sufficiently large group, or that may affect the lives of a sufficiently large group”.  
In newspapers, the events are not usually represented as they are in reality, but are 
represented in a way that the newspapers intend them to be (Reah, 2002). 
Fowler (1991) states that news is a representation of the world in 
language; because language is a semiotic code, it imposes a structure of values, 
social and economic in origin, on whatever is represented; and so inevitably news, 
like every discourse, constructively patterns that of which it speaks. News is a 
representation in this sense of construction; it is not a value-free reflection of 
‘facts’ (p. 04). Fowler (1991) also adds that “anything that is said or written about 







In Halliday’s systemic-functional view of language, the semantic concept 
of "transitivity" examines how meaning is represented in a phrase. According to 
Thompson (1996), transitivity is a system for describing the entire clause rather 
than describing the verb and its object. Halliday (2014, p. 213) states that the 
transitivity framework provides the lexicogrammatical resources to construct a 
quantum of change in the flow of events as a figure, as a process-centered element 
configuration. Processes are constructed into a manageable set of process types. 
According to Halliday (1994), there are three components to the semantic 
processes represented in the clause: the process itself, which is expressed by the 
verb phrase in the clause; the participants involved in the process, who are 
typically realized by noun phrases in the clause; and the circumstances associated 
with the process, which are usually expressed by adverbial and prepositional 
phrases. Halliday divides these processes into six types: material process, mental 
process, relational process, behavioral process, verbal process, and existential 
process. Material process is a process of “doing”. He explains that the process has 
concrete and tangible actions where some entity does something and undertakes 
some action. However, the material process does not only apply to physical events 
derived from action words but also to abstract doing or happening. There are 
usually two participants in the process: Actor and Goal. Verbal process is a  
process of “saying”. He states that the process is a symbolic experience produced 
in human consciousness, like saying and meaning and enacted in the form of 




be in a direct or indirect quote. In the verbal process, the participant must be “a 
human or human-like speaker” (Martin et al., 1997, p. 108). Besides the human 
speaker, the participant of the verbal process can be a “symbolic source” (Martin 
et al., 1997, p. 108). There are three participants in the process: Sayer, Receiver, 
and Verbiage. A relational process is a process of being. Halliday (2014, p. 259) 
states that ‘relational’ clauses serve to characterize and identify. It can be divided 
into two modes: attributive relation and identifying relation. 
2.1.4 Lexical Classification 
In Halliday’s (1994) linguistic theory, it was found that vocabulary 
determines the ideational structure. He shows that lexical classification is a basic 
way for people to comprehend meanings. Since every individual has different 
social experiences, they would carry different sociolinguistic abilities, which may 
influence their language use in everyday life. Kress and Hodge (1979) point out 
that classification is regarded as the linguistic ordering of the world. 
According to Halliday, Systemic Functional Grammar (SFG) is a way of 
describing lexical and grammatical choices from the system of ‘wording’ to 
describe how language is being used in a given context (Halliday, 1978; Halliday 
& Matthiessen, 2006). This theory enables language to make explicit connections 
between social context (context of culture and context of situation), meaning, 
grammar (lexico-grammar), and text. Meanwhile, Van Dijk points out, the lexical 
choice is “an eminent aspect of news discourse in which hidden opinions or 





methodology that pays attention to the clause-grammar of the news texts to 
understand how text features on the superstructure and surface structures deliver 
certain ideologies and group identities at a deeper level. This study analyses 
lexical cohesion by taking the framework of Halliday’s Systemic Functional 
Grammar (SFG) with a focus on the clause-grammar of news texts. Following the 
assumption that language is understood as ‘‘networks of interlocking options” 
(Halliday, 1994, p. xiv), SFG is a grammar of meaning that views language as a 
system of meanings realized through the rich resource functions of the language 
user's selected grammar options.  
Halliday (1994) states that “lexical cohesion operates within the lexical 
zone and is achieved through the choice of lexical items''. (p. 606). Defined by 
Widdowson as ‘‘the overt linguistically-signaled relationship between 
propositions’’ (1978, p. 31), cohesion is a textual property that looks at how 
words in a text are connected to achieve textual coherence. In relation to cohesion, 
there is a concept of coherence which is defined by Hasan (1984, p. 181) as the 
property of ‘‘unity’’ and ‘‘hanging together’’ that examines how semantic 
meanings and pragmatic information underlying the surface text are mutually 
related. One of the most important tools used in texts to achieve coherence is 
lexical cohesion. Lexical choice and cohesion create meanings about the discourse 
that surpasses the referential meanings of each word through deliberate lexical 
item interactions that are semantically and pragmatically related. It can be said 
that lexical cohesion shapes the meaning of a text and also conveys certain 




2.1.5 Discourse and Ideology 
Van Dijk (1998) sees ideology as a system of ideas and beliefs that is 
shared by members of social groups, organizations, and institutions that reflect the 
societal propositions and interests of social groups. Van Dijk (1998, p. 17) finds 
that features “ideologies are typically, though not exclusively, expressed and 
reproduced in discourse and communication”. Ideological analysis, according to 
him, involves discourse and communication”. Ideological analysis, according to 
him, involves examining linguistic features of various structures of different 
levels of discourse that are relevant for efficient expression and persuasion of 
ideological meanings, including surface structures (e.g. phonology and graphics), 
syntax (e.g. the use of passive sentences, agent less passives or nominalizations), 
lexicon (e.g. the choice of words and the use of euphemisms), and so on. As a 
result, the same news event would be reported differently by different newspapers 
depending on the underlying ideology of the newspaper (Fang, 2001; Lee & 
Craig, 1992; Wang, 1993, Xu, 1999). 
2.1.6 Fairclough’s Three-dimensional Model (1995) 
In Critical Language Study, Fairclough (1989, p. 4-5) describes his 
approach as a “contribution to the general rising of consciousness of exploitative 
social relations, through focusing upon language.” “CDA looks to establish 
connections between properties of texts, features of discourse practice (text 
production, consumption, and distribution), and wider sociocultural practice)” 






Figure 2.1 Fairclough’s Three-Dimensional Model (Fairclough, 
1995) 
Fairclough (1989 & 1992) puts forward three stages of discourse analysis, be 
the description, interpretation, and explanation respectively. Description, 
concerned with the analysis of text, is the linguistic description of the language 
text in terms of linguistic devices and concepts mainly by making use of Systemic 
Functional Grammar. Interpretation, concerned with the analysis of discourse 
practice, is an interpretation of the relationship between the productive and 
interpretative discursive processes and the text, with attention paid to the 
situational contexts in which text production, distribution, and consumption occur. 
Explanation, concerned with the analysis of social practice, is an explanation of 
the relationship between the discursive processes and the social processes, in other 
words, it aims to analyze the discourse within a wider social practice or identify 
the social determination and social effects of the discourse. 




According to Halliday, SFG is a way of describing lexical and grammatical 
choices from the system of ‘wording’ to describe how language is being used in a 
given context (Halliday, 1978; Halliday & Matthiesen, 2006). This theory enables 
language to make explicit connections between social context (context of culture 
and context of situation), meaning, grammar (lexicogrammar), and text. 
The unique form of the language grammar system is closely related to the 
social and personal need of language (Halliday, 1971), which means that language 
must fulfill the three needs of its users. According to him, the three fundamental 
functions of language were proposed in 1971 as follows ideational function (to 
represent our experience to others), interpersonal function (to enact our social 
relationship), and textual function (to organize our enactments and representations 
as meaningful texts). 
 
Figure 2.2 Three Fundamental Functions of Language (Halliday, 
1971) 
The present study adopts the theory of Halliday’s lexical 
classification (1994) to find out how different news reports lexically 




have differences in various ways, each of them portrays different images 
from both news media The New York Times and China Daily. Besides, 
the study follows Fairclough’s three-dimensional framework for CDA. 
According to Fairclough (1995), discourse consists of texts, discourse 
practice, and socio-cultural practice. Then, the study draws upon 
systemic functional linguistics (SFL), particularly Halliday’s (1994) 
theorizing and methodologies which highlight the three meta-functions 
of language: ideational, interpersonal, and textual functions. Moreover, 
this study approaches texts by systematically examining a wide range of 
aspects that mainly include patterns of lexical cohesion and transitivity. 
2.2 Previous Studies 
2.2.1 U.S.-based Chinese Diasporic Media and “Social Myth” A 
Comparative Discourse Analysis by Zou (2014) 
The study aims to discover the major narrative differences between two 
different news reports to reveal the Chinese diasporic media’s representations of 
the American government and Chinese immigrants. The study applies critical 
discourse analysis by Fairclough as a major analytical tool, while drawing on 







After conducting the research, the researcher found some findings. The 
study finds out that World Journal, compared with mainstream media, portrays 
different images and carries different values when it comes to the narration of US 
news events, especially those events related to the interest of the Chinese 
diaspora.  
On the other hand, the discourse practice of Chinese diasporic media is far 
from objectivist norms of representation and keeps in contact with the ethnic 
group’s perception of social expectation and inter-group relations. 
2.2.2 Contrastive Analysis of Lexical Choice and Ideologies in News 
Reporting the Same Accident between Chinese and American 
Newspapers by He and Zhou (2015) 
The study uses news reportage from China Daily and The Washington 
Post consisting of three accidents that happened in recent years in China. They are 
the 2011 Wenzhou train accident, the 2013 Beijing Tiananmen Square attack, and 
the 2014 Kunming attack. The data of the present study came from news reports 
on the official websites of China Daily and The Washington Post.  
This study adopts a qualitative approach to analyze accident news report 
samples from the websites of China Daily and The Washington Post respectively, 
to find out the differences in word choice and to gain a better understanding of the 
relationship between language and ideology. All the news samples are applied 





Grammar, and a detailed contrastive analysis is made in these chosen word pairs 
from the news reports in China Daily and The Washington Post. 
2.2.3 Critical Discourse Analysis of News Reports—Based on the 
Guardian News Report of China’s Military Parade to Mark the 70 
Years of Second World War by Tian (2018) 
It is conducted by the application of Halliday’s SFG as a methodology 
under the theoretical guidance of CDA and focuses on analyzing the linguistic 
features in the material, rational and verbal processes from the transitivity system 
as the ideational function. Through the analysis of material, relational, and verbal 
processes in the transitivity system, it was found that the reporter focused on the 
editorials and preparations of the parade and underreported the parade itself and 
the reaction of the audience. The reporter regarded the parade as a manifestation 
of the global most powerful military country, the consolidation of Xi’s 
authoritarian leadership, and a reproachful and harsh attitude towards Japan on 
historical issues, which is overemphasized and exaggerated. However, the 
celebration of victory, commemoration of historical contribution and sacrifice, 
and the peaceful rise and development were all shadowed under the domestic and 
overseas criticisms. Following the reporter’s ideological instruction, it seems that 
the news report is objective and reasonable. However, the long-existence ideology 







 This chapter consists of research design, data source, data 
collection, and data analysis. 
3.1 Research Design 
The present study uses a qualitative method with a descriptive approach to 
analyze news report samples about climate change from the website of The New 
York Times and China Daily to find out the differences in word choice and to 
reveal the ideology behind the language. By applying the qualitative 
methodology, the study is more concerned with meaning than the quantity of the 
reports. Unlike a quantitative method, the qualitative method examines social and 
cultural phenomena based on the following question, such as what, why, and how 
(Keegan, 2009, p. 11). The analysis is illustrated with the specific and 
representative examples extracted from the news samples. The news samples are 
applied with the analytical tool of lexical classification and transitivity in 
Halliday’s Systemic Functional Grammar under the theoretical guidance of CDA. 
3.2 Data Source(s) 
The data of this study came from news reports on the official websites of 
The New York Times (nytimes.com) and China Daily (chinadaily.com). Three 
news samples of news reports containing sentences about climate change issues in 
a period of 8 days (September 20-27, 2019) were collected from each official 




that both newspapers were written in English, therefore it will be easier to do the 
contrastive analysis of the lexical choice of words. Another reason is that both 
newspapers are the leading media with a big impact on the public. The New York 
Times is one of the most influential newspapers in the world. Meanwhile, China 
Daily is a prestigious newspaper that has the greatest international influence in 
China and Asia. These two news media are the most authoritative and influential 
in the respective countries. Therefore, the websites of the two news media are an 
ideal source to investigate linguistic features in news discourse to find out 
ideological differences between them. 
3.3 Data Collection 
In collecting the data, the researcher has conducted some steps: 
1) News reports related to climate change issues in recent years were 
searched by typing the query terms ‘climate change' from two news 
websites, The New York Times and China Daily. 
2) Three news from each news website were chosen based on the purpose of 
the study. 
3) The news article was copied and pasted into files in Microsoft Word 
format. 
To collect the data, the researcher used purposive sampling that is based 
on the influence of the news event and the purpose of the study. Purposive 




purposefully notify an understanding of the research problem and central 
phenomenon in the study (Creswell, 2007, p. 125). 
A period of 8 days (September 20-27, 2019) was selected to collect news 
reports related to climate change issues from The New York Times and China 
Daily Websites. This period was selected since there was an important event that 
took place on September 23, which was the United Nation Climate Action 
Summit that was held at the headquarters of the United Nations in New York 
City. As a result of the summit, a global climate strike was held around the world 
on 20 September, which was three days before the event and on 27 September 
with over four million participants in 150 countries. Afterward, out of these 
collected news reports, the researchers decided to find subjects related to climate 
change issues, about which both newspapers published some news reports, this 
can be done by typing the query terms ‘climate change', and ‘global warming’, 
from two news websites, The New York Times and China Daily. Then, the 
researcher read news from each news website which focuses on climate change, 
especially about the United Nation Climate Action Summit and a global climate 
strike. Afterward, three news articles from each website were selected after a 
manual elimination of some irrelevant information in the news text. Furthermore, 
the news articles were copied and pasted into files in Microsoft Word format. 
3.4 Data Analysis 
The present study applies the analytical paradigm of critical discourse 




and colleagues (1979), van Dijk (1993; 1996), Fairclough (1992), and Halliday 
(1994). Fairclough (1989; 1992; 2003) developed his three-dimensional 
framework. He describes that every communicative event includes three 
dimensions: firstly, it is a text (speech, writing, visual images, or a combination of 
these). Secondly, it is a discursive practice that involves the production and 
consumption of texts. Thirdly, it is a social practice. 
According to Fairclough (1995), discourse consists of texts, discourse 
practice, and socio-cultural practice. The present research is conducted within 
Fairclough's three-dimensional framework to analyze the news samples at three 
stages: description, interpretation, and explanation. At the first two stages, the 
linguistic choices of the texts will be examined by using the analytical devices of 
Halliday's systemic-functional grammar. At the third stage, the linguistic choices 








Figure 3.1 Fairclough’s Three-Dimensional Framework (1995) 
 
In analyzing the data, the researcher has conducted some steps: 
1) In the description stage, the news text from The New York Times and China 
Daily have been systematically analyzed. In this step, to answer research question 
number 1, the researcher follows Fairclough (1989) in drawing on the systemic 
functional linguistics (SFL), particularly Halliday’s (1994) theorizing and 
methodologies which highlight the three meta-functions of language: ideational, 
interpersonal, and textual functions. In order to detect how The New York Times 
and China Daily lexically represent climate change issues, the news text has been 
systematically examined on several aspects which mainly include transitivity and 
classification patterns. Transitivity examines a set of process types which Halliday 




processes. Moreover, the classification has been used in the lexical choice to 
discover the images carried by the choice of verbs. 
2) In the interpretation stage, the relationships between the discourse and its 
production and consumption have been interpreted. In this step, the researcher still 
answers research question number 1, where the discourse has been explored 
further to reveal the lexical representation from The New York Times and China 
Daily. The discourse was not only regarded as text but also a discursive practice. 
Therefore, attention should be drawn to another factor such as intertextuality. The 
researcher analyzed two issues within intertextuality, namely reporting mode and 
news source. 
3) In the explanation stage, to answer research question number 2, the researcher 
explored the relationship between discourse practice and socio-cultural practice. 
In this step, how the media inserts its ideology in the news report of climate 
change has been revealed. The social context needs to be analyzed to reveal the 








FINDINGS AND DISCUSSION 
This chapter presents findings and discussions of the study 
concerning transitivity, lexical choice, news source and reporting modes, 
and social background analysis. 
4.1 Findings 
The comparative and detailed analysis of the six news reports 
from Chinese and American media is presented in the following section. 
The analysis aims to reveal the hidden ideologies and power relations in 
the news reports from three stages: description, interpretation, and 
explanation. At the first two stages, the linguistic choices of the texts 
were investigated by using the analytical devices of Halliday's systemic 
functional grammar. At the third stage, the linguistic choices were 
explained in light of the wider social context in which the texts are 
produced. 
In this chapter, the findings of the study are divided into four 
subchapters. The first is transitivity processes that are discovered in the 
news reports, the second is lexical choice that is utilized in the news 
reports, and the third is news source and reporting modes that are 
characterized in the news reports, all these three subchapters answer 
research question number 1. Meanwhile, the fourth subchapter that is 





In this section, in order to answer research question number 1, an 
analysis of transitivity in the news is conducted which aims to discover 
the lexical representation of The New York Times and China Daily.  
Fairclough (1992B) explained transitivity as “the systemic linguistic term 
for exploring the ideational function of grammar at the level of the 
clause.” (Fairclough, 1992B, p. 177). According to Halliday, these 
processes are divided into 6 types: material process, mental process, 
relational process, behavioral process, verbal process, and existential 
process. The abbreviation of the six processes of transitivity is as follow: 
Table 4.1 Transitivity Processes Abbreviation 
Full form Abbreviation 
Material Process MaP 
Verbal Process VP 
Relational Process RP 
Behavioral Process BP 
Mental Process MeP 





The number and percentage of the six processes chosen by the reporter in 
The New York Times and China Daily are calculated as follow: 
Table 4.2 Results of Six Processes of Transitivity in The New York Times and 
China Daily 
 
The New York Times China Daily 
Process Types Number Percentage Process Types Number Percentage 
MaP 35 38,8 MaP 24 55,8 
VP 32 35,5 VP 15 34,8 
RP 16 17,7 RP 0 0 
BP 1 1,11 BP 1 2,3 
MeP 5 5,5 MeP 3 6,9 
EP 1 1,11 EP 0 0 





Based on the result of data processing from the table above, there is a 
similar pattern in terms of the type of process that is mostly used, namely material 
processes. Material processes have the highest frequency among other processes 
on both news media with the percentage of 38,8 % for The New York Times and 
55,8 % for China Daily. The second position is occupied by verbal processes with 
a percentage of 35,5 % for The New York Times and 34,8 % for China Daily. 
Furthermore, the other process has a significantly different percentage between 
the two news media. As can be seen from The New York Times, the relational 
process takes the third position with 17,7 %. In contrast to the New York Times, 
the relational process could not be identified in China Daily. Meanwhile, the 
lowest numbers found on both news media are the behavioral process with 1,11 % 
and 2,3 %, the mental process with 5,5 % and 6,9 %, and the existential process 
with 1,11 % and 0.2 %. 
4.1.1.1 Material Processes Analysis of the News Report 
According to Halliday (1994), the material process is a process of “doing” 
and “happening”. There are two participants in this process named “Actor” or the 
logical subject that does the action and the goal of the action called “Goal” which 
is the direct object influenced by the action. 
Based on the transitivity analysis, the data samples of material processes in The 
New York Times are described as follows: 




Data             : Young people demonstrated in cities like Manila, 
Kampala and Rio de Janeiro 
Analysis       : According to Halliday (1994), the material process is a 
process of “doing” and “happening”. It has concrete and 
tangible actions where some entity does something and 
performs some action. In this data, the verb “demonstrated” 
proves that the material process occurs in the clause. The 
clause contains one actor, one action, and one 
circumstance. “Young people” participate as an actor or the 
one who does the act through the process “demonstrated”. 
The past tense used in the verb implies that the process 
which is demonstration has already occurred. The 
circumstance in the clause is “in cities like Manila, 
Kampala and Rio de Janeiro” which functions as a location 
to determine where the actor is doing the action. 
(2) Finding         : Material Process 
Data           : Theo Parkinson-Pride was passing by the Palace of 
Westminster 
Analysis       : In this data, the verb “passing” proves that the material 
process occurs in the clause. The clause contains one actor, 
one action, and one circumstance. “Theo Parkinson-Pride'' 




the process of “passing”. The past continuous tense used in 
the verb implies that someone was doing something at a 
certain time in the past, which one here he is crossing the 
road. The circumstance in the clause is “the Palace of 
Westminster'' which functions as a location to determine 
where the actor is doing the action. 
(3) Finding         : Material Process 
Data             : Participants began assembling early at Foley Square 
Analysis       : In this data, the verb “assembling” proves that the material 
process occurs in the clause. The clause contains one actor, 
one action, and three circumstances. The participant is 
“participants” who function as an actor who performed an 
act through the process of “assembling”. The past 
continuous tense used in the verb implies that someone was 
doing something at a certain time in the past, which one 
here they are coming together. The first circumstance in the 
clause is “began” and the second circumstance is “early”, 
both circumstances function to determine the range and 
time of action performed by the actor. The third 
circumstance in the clause is ”at Foley Square” which 
functions as a location to determine where the actor is 




(4) Finding         : Material Process 
Data             : A host of countries made only incremental promises 
Analysis       : In this data, the verb “made” proves that the material 
process occurs in the clause. The clause contains one actor, 
one action, one circumstance, and one goal. The participant 
is “A host of countries” which functions as an actor who 
performed an act through the process “made”. The past 
tense used in the verb implies that the things which are 
promises have been created. The first circumstance in the 
clause is “only” which means that something is limited, and 
“incremental promises” are the things being created by the 
actor which serve as a goal. 
(5) Finding         : Material Process 
Data             : Masses of children and young people protested around 
the world 
Analysis       : In this data, the verb “protested” proves that the material 
process occurs in the clause. The clause contains one actor, 
one action, and one circumstance. “Masses of children and 
young people” participate as an actor or the one who does 
the act through the process “protested”. The past tense used 




already occurred. The circumstance in the clause is “around 
the world” which functions as a location to determine 
where the actor is doing the action. 
All the examples mentioned above are systematically 
analyzed by drawing on Halliday’s (1994) systemic functional 
linguistics (SFL). The following transitivity samples which 
represented the material process are selected from these texts: 
Table 4.3 Samples of Material Processes in The New York Times 
No. Actor Process Goal / Circumstances 
1.                    
  
Masses of young people Poured into the streets 
2.        
 
They turned out in force in Berlin 
3.                    
  
Young people Demonstrated in cities like Manila, Kampala and Rio 
de Janeiro 
4.                    
  
The rally shut down key public transport corridors for hours 
5.                    
  
Thousands Gathered in the Domain, a public park east of the 
Central Business District 
 
In the total of 35 material processes from The New York Times, there are 
three categories of actors found on the table: protesters, the action or the protest, 




dominated by protesters with 20 processes. Then, the action of the protest only 
has 3 processes, while the government has 8 processes. Furthermore, the news 
discourse is more focused on reporting what is happening or things that people 
have done. In this case, the processes concentrate on the course of the events 
which is the demonstration. Therefore, the language in material processes 
narrating a series of actions. For example, the actor is “young people” which 
refers to the protesters that consist of youth with the process “demonstrated”, 
which indicates the demonstration events held by the protesters. The circumstance 
is “in cities like Manila, Kampala, and Rio de Janeiro” which illustrates that the 
protests have also taken place in various parts of the world. However, in reporting 
the same event, the news reported by China Daily depicts the material processes 
differently: 
(6) Finding         : Material Process 
Data             : Representatives from several countries will convene at 
UN headquarters in New York City 
Analysis       : According to Halliday (1994), the material process is a 
process of “doing” and “happening”. It has concrete and 
tangible actions where some entity does something and 
performs some action. In this data, the verb “convene” 
proves that the material process occurs in the clause. The 
clause contains one actor, one action, and one 




participate as an actor or the one who does the act through 
the process “convene”. The modal verb “will” used in the 
verb implies that the action takes place in the future. The 
circumstance in the clause is “at UN headquarters in New 
York City” which functions as a location to determine 
where the actor is doing the action. 
(7) Finding         : Material Process 
Data             : Organizers have planned 2,500 events in 150 countries 
Analysis       : In this data, the verb “planned” proves that the material 
process occurs in the clause. The clause contains one actor, 
one action, one goal, and one circumstance. “Organizers” 
participate as an actor or the one who does the act through 
the process “planned”. The present perfect tense used in the 
verb indicates an action that started in the past and has 
continued up until now, which one here is the planning of 
the event. The goal in the clause is “2,500 events”. The 
circumstance in the clause is “in 150 countries” which 
functions as a location to determine where the actor is 
doing the action. 




Data             : School and university students will be joined by trade  
  unionists 
           Analysis       : In this data, the verb “joined” proves that the material 
process occurs in the clause. The clause contains one actor, 
one action, and one circumstance. The participant is 
“School and university students” who function as an actor 
who performed an act through the process of “joined”. The 
simple present tense used in the verb indicates actions that 
happen in general in the present. The circumstance in the 
clause is “by trade unionists” which functions to determine 
the purpose of action performed by the actor. 
All the examples mentioned above are 
systematically analyzed by drawing on Halliday’s (1994) 
systemic functional linguistics (SFL). The following 
transitivity samples which represented the material process 
are selected from these texts: 
Table 4.4 Samples of Material Processes in China Daily 
No. Actor Process Goal / Circumstances 
1.    Hundreds of thousands of 
students 
will skip school Friday worldwide 
2.        1.1 million public school 
students 




3.    800 protests are planned  in 50 states 
4.    Other large US school districts are still deciding whether to give students the day off 
5.    All students will need consent from their parents 
 
In the total of 24 material processes from China Daily, there are four 
categories of actors found on the table and they have been distributed evenly: 
protesters (7), the strike (4), government (5), and Greta Thunberg (2). In the news 
discourse of China Daily, the material processes focus on the planning of the 
strike, the explanation about how the action will happen, and who is involved in 
the action. For example, the actor is “800 protests” which refers to the action of 
the protest or the strike with the process “are planned” which means that the 
protests are still being planned and have not been implemented.  
4.1.1.2 Verbal Processes Analysis of the News Report 
According to Halliday (1994), the verbal process is a process of “saying”. 
There are three aspects in this process namely, the participant: “Sayer” or the one 
who communicates, and “Receiver” or the one who receives the message. The 
other aspect is “Verbiage” or what the speaker is saying or quoted. In the New 
York Times and China Daily, verbs such as chanted, told, said, issued a 




Based on the transitivity analysis, the data samples of verbal processes in The 
New York Times are described as follows: 
(9) Finding         : Verbal Process 
Data             : Greta Thunberg told demonstrators in New York City 
Analysis       : According to Halliday (1994), the verbal process is a 
process of “saying”. The word “saying” must be understood 
in a broad sense, it can be in a direct or indirect quote. In 
this data, the verb “told” proves that the verbal process 
occurs in the clause. The clause contains one sayer, one 
action, one receiver, and one circumstance. “Greta 
Thunberg” participates as a sayer or the one who does the 
saying through the process, “told”. The past tense used in 
the verb implies that the process which is the talk has 
already occurred. The receiver is “demonstrators” who 
serves as the one to whom the saying is directed. The 
circumstance in the clause is “in New York City” which 
functions as a location of the sayer. 
(10) Finding         : Verbal Process 





Analysis       : In this data, the verb “said” proves that the verbal process 
occurs in the clause. The clause contains one sayer, one 
action, and one verbiage. “Organizers” participate as a 
sayer or the one who does the saying through the word, 
“said”. The past tense used in the verb implies that the 
process which is the talk has already occurred. The 
verbiage is “there were demonstrations in all 50 United 
States” which serves as the content that is said by the sayer. 
(11)Finding         : Verbal Process 
Data             : Russia announced that it would ratify the Paris  
Agreement 
Analysis       : In this data, the verb “announced” proves that the verbal 
process occurs in the clause. The clause contains one sayer, 
one action, and one verbiage. “Russia” participates as a 
sayer or the one who does the saying through the word 
“announced”. The past tense used in the verb implies that 
the process which is the announcement has already 
occurred. The verbiage is “that it would ratify the Paris 





All the examples mentioned above are systematically 
analyzed by drawing on Halliday’s (1994) systemic functional 
linguistics (SFL). The following transitivity samples which 
represented the verbal process are selected from these texts: 
Table 4.5 Samples of Verbal Processes in The New York Times 
No. Sayer Process Receiver / verbiage 
1.        Demonstrators Chanted “You had a future, and so should we,” 
2.          Greta Thunberg Told demonstrators in New York City 
3.          Organizers Said there were demonstrations in all 50 United States 
4.          Azalea Danes Said “We will continue to strike.” 
5.          Megan Mullin Said that would be crucial 
 
In the total of 32 verbal processes from The New York Times, there are 
five categories of sayers found on the table: demonstrators, government, experts, 
organizers, and Greta Thunberg. In the news discourse of The New York Times, 
the sayer is dominated by demonstrators with 11 processes. Then, followed by the 




both organizers and Greta Thunberg only have 3 processes. The verbal processes 
mainly represent the importance of the global climate strike that is held by the 
protesters with a total of 11 processes. For example, the sayer is “demonstrators” 
or the one who held the protests chanting the verbiage “You had a future, and so 
should we”. 
Besides, the process also shows the description of the demonstration. For 
example, organizers as the sayer said that “there were demonstrations in all 50 
United States.” The verbiage explains that the demonstrations took place in a 
broad area. They also said that “it was the largest climate action in Australia’s 
history”. Followed by the statement from Greta Thunberg who said “This is the 
biggest climate strike in the history of the world.” These statements from 
organizers and Greta Thunberg who planned and organized the action describes 
that this is the biggest climate strike ever.  
Moreover, the process also discusses the action that will take further in 
response to the demonstration. Most of these processes were delivered by the 
government such as Prime Minister Narendra Modi of India who said that his 
country would increase its share of renewable energy by 2022. Then, Russia also 
announced that it would ratify the Paris Agreement. The rest of the process points 
out the comments or opinions from the government and experts regarding the 
demonstration. However, in reporting the same event, the news reported by China 
Daily depict the verbal processes differently: 




 Data             : Thunberg told “If you can't be on strike, then, of course, 
you don't have to...” 
 Analysis       : According to Halliday (1994), the verbal process is a 
process of “saying”. The word “saying” must be understood 
in a broad sense, it can be in a direct or indirect quote. In 
this data, the verb “told” proves that the verbal process 
occurs in the clause. The clause contains one sayer, one 
action, and one verbiage. “Thunberg” participates as a sayer 
or the one who does the saying through the process, “told”. 
The past tense used in the verb implies that the process 
which is the talk has already occurred. The verbiage is “"If 
you can't be on strike, then, of course, you don't have to...” 
which serves as the content that is said by the sayer. 
(13) Finding         : Verbal Process 
Data             : State Councilor and Foreign Minister Wang Yi said 
"World leaders should work together to fight climate 
change” 
Analysis       : In this data, the verb “State Councilor and Foreign 
Minister Wang Yi” proves that the verbal process occurs in 
the clause. The clause contains one sayer, one action, and 
one verbiage. “State Councilor and Foreign Minister Wang 




through the word, “said”. The past tense used in the verb 
implies that the process which is the talk has already 
occurred. The verbiage is “World leaders should work 
together to fight climate change” which serves as the 
content that is said by the sayer. 
(14) Finding         : Verbal Process 
Data             : Wang, as President Xi Jinping's special representative told 
world leaders at the United Nations Climate Action Summit 
Analysis       : In this data, the verb “told” proves that the verbal process 
occurs in the clause. The clause contains one sayer, one 
action, and one receiver. “Wang” participates as a sayer or 
the one who does the saying through the word, “told”. The 
past tense used in the verb implies that the process which is 
the announcement has already occurred. The receiveris 
“world leaders at the United Nations Climate Action 
Summit” who serves as the one to whom the saying is 
directed. 
All the examples mentioned above are 
systematically analyzed by drawing on Halliday’s (1994) 
systemic functional linguistics (SFL). The following 
transitivity samples which represented the verbal process 




Table 4.6 Samples of Verbal Processes in China Daily 
No. Sayer Process Receiver / verbiage 
1.        The city's public school 
system 
Said "@NYCschools will excuse absences of students 
participating in the #climatestrike on Friday 9/20...” 
2.                  
  
Abby Andebrhan Told "Since I am not 18 years old yet, I haven't been able 
to use voting as a way to make a difference...” 
3.                  
  
Thunberg Told "If you can't be on strike, then, of course, you don't 
have to...” 
4. State Councilor and 
Foreign Minister Wang Yi 
Said "World leaders should work together to fight climate 
change” 
5.  Wang, as President Xi 
Jinping'sspecial 
representative 
Told world leaders at the United Nations Climate Action 
Summit. 
 
In the total of 15 verbal processes from China Daily, there are four 
categories of sayers found on the table: demonstrators, government, experts, and 
Greta Thunberg. In the news discourse of China Daily, the sayer is dominated by 
governments with 7 processes. Then, demonstrators only have 3 processes. The 
least owned by experts with 2 processes and Greta Thunberg with 1 process. The 
verbal processes mainly represent the actions that have already been taken or will 




total of 6 processes. For example, the sayer is “Wang”, as President Xi Jinping's 
special representative who said “that China will also adhere to co-building a green 
Belt and Road...” which indicates the action that China will take in the future. 
“The founder of Future Super Simon Sheikh” as the sayer added “that most of the 
companies who have signed up have never previously taken a stand on climate 
change”, he exposes the negligence of some companies toward the climate change 
issue.  
Besides, the process also highlights the importance of the global climate 
strike such as the statement from one of the protesters or sayer Grace Roeske: 
"Climate change is threatening the water we drink, the air we breathe, and the 
places we live and love. This matters, we all care …". Not only the protesters, 
State Councilor and Foreign Minister Wang Yi as the representative from the 
government also stand up for this by saying "World leaders should work together 
to fight climate change”. The rest of the process reflects the comments from the 
government and experts regarding the demonstration.  
4.1.1.3 Relational Processes Analysis of the News Report 
According to Halliday (1994), the relational process is a process of 
“being”. Halliday (2014, p. 259) states that ‘relational’ clauses serve to 





Based on the transitivity analysis, the data samples of relational processes in The 
New York Times are described as follows: 
(15) Finding         : Relational Process 
       Data             : It was the first time that children and young people had  
demonstrated to demand climate action 
 Analysis       : According to Halliday (1994), the relational process is a 
process of “being”. It is a process that establishes a 
relationship between two separate entities. In this data, the 
relational process is realized by the use of to be “was” in 
the form of past tense. This clause is an intensive process 
with one carrier and one attribute. In the attributive mode, 
an entity has some quality attributed to it. In this clause, the 
attribute is “the first time that children and young people 
had demonstrated to demand climate action”, and the entity 
which is attributed to is “it” which serves as a carrier. 
(16) Finding         : Relational Process 
       Data             : The protest were also notable for where they didn’t take 
place: China… 
       Analysis       : In this data, the relational process is realized by the use of 




intensive process with one carrier and one attribute. In the 
attributive mode, an entity has some quality attributed to it. 
In this clause, the attribute is “also notable for where they 
didn’t take place: China...”, and the entity which is 
attributed to is “the protest” which serves as a carrier. 
(17) Finding         : Relational Process 
Data             : It is not on track to meet its voluntary pledges under the 
agreement in any case 
       Analysis       : In this data, the relational process is realized by the use of 
to be “is” in the form of present tense. This clause is an 
intensive process with one carrier and one attribute. In the 
attributive mode, an entity has some quality attributed to it. 
In this clause, the attribute is “on track to meet its voluntary 
pledges under the agreement in any case”, and the entity 
which is attributed to is “it” which serves as a carrier. 
(18) Finding         : Relational Process 
       Data             : Many of the participants were students 
       Analysis       : In this data, the relational process is realized by the use of 
to be “were” in the form of past tense. This clause is an 
identifying process with one identified and one identifier. 




to it. In this clause, the identified is “Many of the 
participants”, and the entity which is identified to is 
“students” which serves as an identifier. 
(19) Finding         : Relational Process 
       Data             : The crowd was a new york crowd 
       Analysis       : In this data, the relational process is realized by the use of 
to be “was” in the form of past tense. This clause is an 
identifying process with one identified and one identifier. 
In the identifying mode, something has an identity assigned 
to it. In this clause, the identified is “The crowd”, and the 
entity which is identified to is “a new york crowd” which 
serves as an identifier.  
All the examples mentioned above are 
systematically analyzed by drawing on Halliday’s (1994) 
systemic functional linguistics (SFL). The following 
transitivity samples which represented the relational 
process are selected from these texts: 





No.  Identified  / Token / Carrier Process Identifier / Value / Attribute 
1.                   
  
It was the first time that children and young people 
had demonstrated to demand climate action 
2.        The United States is now rolling back a suite of environmental 
regulations under President Donald Trump 
3.                   
  
The protests were also notable for where they didn’t take place: 
China... 
4.                   
  
By the end of the day, 65 
countries 
had announced efforts to achieve net-zero 
emissions by 2050 
5.                   
  
It was an opportunity to show that the world’s most 
powerful countries could step up. 
 
The total of relational processes from The New York Times is 16 
processes, among which only two processes were the quotations from other’s 
opinions (number 9 and 12 in the table), and the other 14 were the reporter’s 
description. The relational processes account for 12 processes, mainly 
representing the government action or regulation regarding the global climate 
strike and the climate change issue in general, including actions that have been 
carried out, have not been carried out, or are planned to be carried out. For 
example, the carrier is “United States” with the attribute “now rolling back a suite 




actions taken by the United States which is arranging the regulation as a response 
to the climate change issue.  
When representing the government action or regulation regarding the 
climate change issue, the reporter quotes different parties outside the United 
States, such as the world organizations that are the United Nations and European 
Union, or other world leaders such as Wang Yi from China and Emmanuel 
Macron from France, and also the countries in general. Meanwhile, the other 4 
processes deliver the general information about the demonstration. For example, 
the carrier is “the protests” with the attribute “also notable for where they didn’t 
take place: China...”. The reporter mentions the non-participation of China in the 
ongoing and being discussed events which is the global climate strike. 
On the other hand, the relational processes could not be found in China 
Daily. There is no reporter’s opinion or judgment found in the news report. It 
shows that they have no right to speech as their voice is controlled by the 
government. This is in line with China’s communist ideology, in which the 
citizens’ freedom of speech and freedom of opinion is restricted, as well as 
freedom of the press in news media (more details will be illustrated in the social 
background analysis section). 
Overall, the findings from transitivity analysis answer research question 
number 1 by revealing the lexical representation of The New York Times and 
China Daily. In NYT, the transitivity analysis consists of material, verbal, and 




and verbal processes. NYT shows its representation by focusing on the event 
which is the global climate strike through material processes, and also focusing on 
the demonstrators through verbal processes. NYT also shows the reporter 
quotations of various parties through relational processes. On the other hand, CD 
shows its representation by focusing on the planning and preparation of the global 
climate strike through material processes. Besides, CD focusing on the 
government through verbal processes. In contrast with NYT, the relational 
processes could not be identified in CD. 
4.1.2 Lexical Choice 
In this section, in order to answer research question number 1, an analysis 
of lexical choice in the news is conducted which aims to discover the lexical 
representation of The New York Times and China Daily. Halliday (1994) states 
that lexical classification is a basic way for people to comprehend meanings. 
According to Halliday, Systemic Functional Grammar (SFG) is a way of 
describing lexical and grammatical choices from the system of ‘wording’ to 
describe how language is being used in a given context (Halliday, 1978; Halliday 
& Matthiessen, 2006). In news reporting of the global climate strike, The New 
York Times and China Daily apply different ways to describe the event. Based on 
the lexical classification, the data samples of pair of words in The New York 
Times and China Daily are described as follows: 





Number The New York Times China Daily Words Categories 
1.  the turnout the strike words used for defining the event  
2.  the demonstration the global climate strike 
3.  the protest the climate-change strike 
4.  the youth climate movement the protest 
5.   the global youth protest 
6.   the youth-led movement 
7.  poured into the streets  attend words used for describing the event 
8.  turned out in force demonstrate  
9.  assembling early   
10.  Demonstrate   
 
The table above details the choice of verb in the first news text from both news 
media The New York Times and China Daily. 
When defining the event, there is a similarity in the choice of words 
between two texts which named the event as “the protest”. Besides, both texts 
also use other verbs such as “the turnout” and “the youth climate movement” in 
text 1 and “the global climate strike”, “the climate-change strike” and “the youth-
led movement” in text 2. While China Daily uses the official name that has been 
established which is “the global climate strike”, The New York Times defines the 
event as “the turnout” which means “to come or go out from home in or as if in 
answer to a summons”. In describing the event, the china daily emphasizes the 




change strike”. Besides, it also uses the words “youth” as in “the global youth 
protest” and “the youth-led movement”. 
Meanwhile, when describing the event or the action undergone by the 
protesters, The New York Times uses a richer variety of words than China Daily. 
The New York Times also uses metaphor to explain the demonstration by 
describing the protesters “poured into the streets” when they are streaming out to 
the streets. NYT also uses the word “turned out in force” which carries a negative 
connotation. Meanwhile, CD uses the neutral word “attend” and describes the act 
of protesters with the word “demonstrate” without adding any word or expression. 
Table 4.9 The Choices of Verbs Reporting Global Climate Strike Events in 
News 2 
Number The New York Times China Daily Words Categories 
1.  Packed Attend words used for describing the event 
2.  Jammed Calling 
3.  paraded out of the square repeatedly declared 
4.  Marched abandoned classes 
 
5.  Rallied  
6.  Ascended  
7.  Chanted  
8.  Cheered  
 issued a statement  




10.  young people thousands of australian students 
school and university students 
words for defining the protesters 
 
The table above details the choice of verb in the second news text from both news 
media The New York Times and China Daily. 
When describing the event, The New York Times uses a richer variety of 
words than China Daily. While China Daily only uses the word “attend” to 
explain how the protesters act or attend the demonstration, The New York Times 
uses a variety of words such as “packed”, “jammed”, “marched”, “rallied”, and 
“ascended”. NYT even uses idioms such as “paraded out of the square” which 
paraded out means “to flaunt or exhibit someone or something in a showy, 
ostentatious fashion in public” (Farlex Dictionary of Idioms, 2015). In addition, 
NYT uses the words “chanted”, “cheered” and “issued a statement” when 
someone made a comment or voiced a statement. Instead, CD uses the word 
“repeatedly declared”. 
Table 4.10 The Choices of Verbs Reporting Global Climate Strike Events in 
News 3 
Number The New York Times China Daily Words Categories 
1.  take stronger climate action fight climate change words used for describing the event 
2.  take climate change seriously a common challenge 
3.  the dangers of global warming  
4.  the world is getting hotter faster  





6.  the urgency of the problem  
 
The table above details the choice of verb in the third news text from both news 
media The New York Times and China Daily. 
When describing the event, The New York Times uses a wider range of 
terms than China Daily. For example, NYT uses the adjective “stronger” to 
emphasize the power of the action in the word “take stronger climate action”. 
They also use the adverb “seriously” to consider climate change an important and 
dangerous thing. Then, they use the words “danger” and “worst effect” to show 
how dangerous climate change is and how it has negative impacts on society and 
the world. Meanwhile, China Daily uses the verb “fight” to show action in dealing 
with climate change. But, they also use the adjective “common” to depict climate 
change issues by using the phrase ”a common challenge”. The word “common” 
means a usual or ordinary thing, in which they didn’t take the climate change 
issue seriously. 
Overall, the findings from lexical classification answer research question 
number 1 by revealing the differences in the pattern of lexical choice in The New 
York Times and China Daily. In NYT, the reporter uses various words and terms 
in describing the event. For example, NYT uses metaphors, idioms, adjectives, 




in CD, the reporter uses limited terms in describing the event. CD tends to use 
gentle and neutral words in its lexical choice. 
4.1.3 News Source and Reporting Modes 
In this section, the relationship between text and discourse practice is 
interpreted through intertextual analysis. The analysis was conducted by 
examining two issues within intertextuality, namely news source, and reporting 
modes. Based on the intertextual analysis, the data samples of the news source 
and reporting modes in The New York Times and China Daily are described as 
follows: 
Table 4.11 News Source and Reporting Modes in The New York Times and 
China Daily 
The New York Times China Daily 
Source Indirect Direct Source Indirect Direct 
Demonstrators 4 14 Demonstrators 1 9 
Government 8 8 Government 3 7 
Organizers 3 0 Organizers 0 3 






1 0 Donald Trump 0 1 
Experts 4 11    
Total 22 39 Total 6 21 
 
According to the two news media, several discourse speakers have 
participated in the discussion of the global climate strike. In terms of news 
sources, they are categorized into different social statuses such as demonstrators, 
government, organizers, Greta Thunberg, Donald Trump, The European Union, 
and experts. Discourse speaker refers to the specific individuals or social 
organization that use linguistic symbols to create meaning in the specific context, 
including the speaker who produces discourse actions and the listener who 
consumes that (Shixu, 2010; 2013; 2014). 
Most of the verbal processes in the New York Times are presented with a 
direct quotation without any interference from the reporter which makes it 
legitimate and objective. In the New York Times, the news source is dominated 
by demonstrators as the main source with a total of 18 quotations. The domination 
of demonstrators shows that the reporter tries to represent the importance of 
global climate strikes held by protesters. Besides that, they also use other parties 
as the source such as the government with a total of 16 quotations. By quoting the 




also use various parties from a different group of people such as organizers or the 
one who is responsible for the demonstration, Greta Thunberg as the icon of the 
climate strike, also The European Union and experts as the supporting actors to 
deliver information about climate strike and climate change issues in general. 
From these quotations, the New York Times tries to show that they are on the 
demonstrator’s side, and represent their support for the demonstrators freely. 
Along with the New York Times, most of the verbal processes in China 
Daily also presented with more direct quotations than indirect quotations. It makes 
the reporting more objective as it conveys information directly from the sources. 
In China Daily, demonstrators and the government share the same amount of 
quotations with a total of 10 quotations. Then, there are other sources such as 
organizers as the planner of the event, Greta Thunberg as the delegate of the 
demonstration, and Donald Trump as the representative of the government. China 
Daily tries to show its neutrality by not taking side with demonstrators only but 
also represents the government from its quotations. Therefore, it has a different 
ideology from the New York Times which is more free in showing their support 
toward the demonstration and the climate strike action in general. 
4.1.4 Social Background Analysis 
In this section, in order to answer research question number 2, the 
relationship between discourse practice and socio-cultural practice is explored to 
reveal how the media insert its ideology in the news report of climate change. The 




circumstances. From macro-level theories claiming that the press takes on the 
structure of the political system in which it finds itself (Siebert et al., 1963) to 
news construction theories identifying levels of impact on news selection 
(Shoemaker & Vos, 2009; Herman & Chomsky, 2002), national contexts have 
been viewed as having a significant impact on how journalists work (Hallin & 
Mancini, 2004). According to Thussu (2006), news media, as a special kind of 
social organization, has a strong relationship with the government and politics. 
Beer (2009) states that national ideology leads the press to give a certain type of 
news, which aids politics in influencing the majority of people's minds. Every 
news media bring their ideology in the news report which is affiliated with 
politics and the government. For instance, different levels of scientific attention to 
climate change in different countries have been associated with differences in 
climate change journalism (Mormont & Dasnoy, 1995). Therefore, it is important 
to analyze the institutional context to disclose the characteristics of news 
organizations because it reflects the hidden ideology of the news media. 
The New York Times, as the authoritative news media from the US, 
clearly represents the country’s liberal ideology with its freedom of speech. 
According to Groseclose and Milyo (2005), the editorial slant of NYT is liberal. 
Gentzkow and Shapiro (2011) also state that readers of NYT are more liberal than 
those of USA Today or the Wall Street Journal. Frost (2009) even claims that 
NYT is the flagship publication for liberal triumphalism. According to Herman 
and Chomsky (1988), the American press depends on advertising for its profits; it 




wing pressure groups; it is imbued with anti-communist ideology. Therefore, the 
news media the New York Times represents the liberal ideology from the US. 
On the other hand, as the official English-language mouthpiece of the 
Communist Party of China (CPC), CD's portrayal of the event was heavily 
influenced by the Party's official viewpoints. China's state nationalism, which 
plays a vital role in China's policymaking, is particularly relevant here (Xiaolin, 
2017; Zeng & Sparks, 2020). According to Tolan and Nan (2007), through 2006, 
in China, where the vast majority of media is state-run and critical articles are 
scrutinized and censored, coverage of global warming was dominated by 
translated scientific reports or science news reports from the west, which were 
frequently referenced matter-of-factly and without commentary. This is in line 
with the report from the Freedom of the Press 2012 report (Freedom House), 
which states that China is one of the bottom ten countries in press freedom. 
Therefore, the news media China Daily represents the Communist Party of 
China’s (CPC) ideology. 
Overall, the discourse analysis of the New York Times and China Daily 
reveals that in both news reports, there were subtle differences in the 
representations in the climate change issue. As the authoritative news media of the 
US and China, the New York Times and China Daily depict the two countries' 
power and attitudes on their news reports. From this study, it can be concluded 
that these two news media bring different ideologies. The New York Times 




ideology in which the freedom of speech, as well as the freedom of the press, is 
restricted. 
4.2 Discussion 
The present study analyzes the lexical representation and transitivity 
represented by The New York Times and China Daily in news reports regarding 
climate change. This study employed the analytical tool of lexical classification 
and transitivity in Halliday’s Systemic Functional Grammar (1994) under 
Fairclough’s three-dimensional framework (1995) and the theoretical guidance of 
CDA. The results of the study found that of the six types of processes proposed by 
Halliday (1994), all types of processes are found in the transitivity analysis of 
climate change news reportage in The New York Times, while in China Daily, 
only four types of processes were found. Based on the findings from data analysis, 
both The New York Times and China Daily have a similar pattern in terms of the 
most dominant type used in transitivity analysis, namely material processes, 
accounting for 38,8% in NYT, and 55,8% in CD. 
In NYT, the material processes are dominated by protesters as the actors. 
It means that the New York Times takes a side with the protesters, the process 
represents their support to the climate strike by the protesters as well as justifying 
why they are doing that. It relates to the US’s important position in the climate 
change agreement or climate change agenda in which they are actively taking part 
in joining or even withdrawing from the certain agreement. Meanwhile, in CD, 




relates to China’s position which is stagnant or did not participate much in the 
climate change agenda, they did not even take part in the global climate strike. 
Meanwhile, the actors’ distribution with no domination means that the reporter 
tries to show its neutrality. 
The second position of the transitivity process is occupied by verbal 
processes, accounting for 35,5% in NYT, and 34,8% in CD. In NYT, the verbal 
processes are dominated by demonstrators as the sayer. The reporter tries to 
represent the importance of the global climate strike held by protesters, they even 
describe the strike as “the biggest climate strike ever”. NYT even quoted many 
different sayers to emphasize the importance of the event. The same goes with the 
material processes, in verbal processes, the reporter still takes sides with the 
protesters and supports their actions through the quotations. On the other side, in 
CD, the verbal processes are dominated by the government while the 
demonstrators only have 3 processes. The government mainly represents the 
actions that have already been taken or will be taken in dealing with climate 
change. It shows that the news reporting in China Daily is government-centered. 
The process focuses more on the government so that the public will neglect the 
global climate strike. It relates to China’s communist ideology where most of the 
Chinese media are controlled by the government. The reporter or the news media 
does not have freedom of speech in reporting the news event. 
The relational process takes the third position with 17,7% in NYT. In 




relational process is dominated by the reporter’s description which mainly talks 
about the government’s action or regulation regarding the global climate strike as 
well as the climate change issue. In the process, the reporter involves many 
different parties which shows that they are not favoring one subject only. The 
reporter even mentions the absence of China in the global climate strike. The 
whole process represents the reporter’s free speech, in which they are able to 
voice their opinions and judgments regarding the event or the issue easily. This is 
in line with the US liberal ideology, in which they strongly support and protect 
freedom of speech. Therefore, the reporter and the news media are more free in 
reporting the news event. 
Then, in lexical choice analysis, it is found that NYT uses a richer variety 
of words than CD in reporting news coverage regarding global climate strike. 
NYT also uses metaphors and words that have negative connotations to show the 
negative impact of climate change and emphasize the importance of global 
climate strike. Some lexical choices that were chosen by NYT are take stronger 
climate action, take climate change seriously, the dangers of global warming . In 
contrast to NYT, CD tends to use more gentle and neutral words. Some lexical 
choices that are chosen by CD are demonstrate, fight climate change, a common 
challenge. 
Moreover, after analyzing news sources and reporting modes, it can be 
concluded that both NYT and CD use more direct quotations than indirect 




the two news media. In NYT, the news source is dominated by protesters with a 
total of 18 quotations. The source is also supported by various parties. From these 
quotations, NYT tries to show its partiality with the protesters. The reporter 
reflects their support for the protester and the protest in general. On the other 
hand, in CD, demonstrators, and government share the same amount of quotations 
with a total of 10 quotations. From these quotations, CD tries to show its 
neutrality by not taking a side on one source only. 
After examining the linguistic choices of the texts and their news 
production, the relationship between discourse practice and socio-cultural practice 
is analyzed. The finding of this study concludes that both NYT and CD carried 
out different ideologies. The two news media represent each countries' power and 
attitudes on their news reports. The New York Times depicts the USA’s liberal 
ideology where freedom of speech is supported and protected, which resulted in 
more free and varied lexical choices in news reporting, as well as the freedom of 
the reporter in expressing opinion and judgment. Meanwhile, China Daily depicts 
the Communist Party of China’s (CPC) ideology in which the freedom of speech, 
as well as the freedom of the press, is restricted, which resulted in more gentle and 
neutral lexical choice in news reporting and limited chance of the reporter in 
delivering their voice. 
Critical Discourse Analysis (CDA) aims to examine how events and texts 
are generated and how the ideology is formed related to power. The result of the 




liberal ideology through free and varied lexical choices, and China Daily invests 
Communist Party of China’s (CPC) ideology through neutral and limited lexical 
choices. This is in line with the study which proved that news reporters used 








CONCLUSION AND SUGGESTION 
This chapter consists of conclusion and suggestion. 
5.1 Conclusion 
Based on the Critical Discourse Analysis (CDA) theory under 
Fairclough’s three-dimensional framework (1995), the present study explores the 
news report samples about climate change from the website of The New York 
Times and China Daily to find out the differences in lexical choice and to uncover 
the ideology behind the language. The researcher applies the analytical tool of 
lexical classification and transitivity in Halliday’s Systemic Functional Grammar 
(1994) to examine the news reports from The New York Times and China Daily. 
Through the analysis of material, verbal, and relational processes in the 
transitivity system proposed by Halliday (1994), the differences in the reporter’s 
description and opinion toward the event between two news media are very clear. 
The finding shows that NYT used all transitivity processes, including material, 
verbal, and relational processes, whereas CD solely used material and verbal 
processes. In NYT, the transitivity processes represent the reporter’s opinion and 
judgment toward the global climate strike. The processes focus on the description 
of the event and the quotation from the protesters. The reporter emphasizes the 
importance of the global climate strike and supports the protester’s action through 
the processes. They even describe the event as “the biggest climate strike ever” 




processes found in CD are more focused on the preparation of the event and 
underreported the strike itself and the opinion of the protesters. The reporter 
represents the government’s action and opinion without any commentary. 
Through lexical choice analysis, the present study discovers that there are 
remarkable differences in word choice in reporting the global climate strike from 
The New York Times and China Daily. NYT uses more varied word choices in 
describing the event, the reporter also uses metaphors and words with negative 
connotations to portray the global climate strike and the danger of climate change 
seriously. Meanwhile, CD uses more neutral words and gives little highlight to the 
global climate strike, the reporter did not take the climate change issue seriously. 
These findings are also supported by news source and reporting modes analysis. 
News sources from NYT are dominated by the protesters, while CD shares the 
same amount of quotations both from the government and the protesters. The 
finding of the study proves that the language chosen by the reporter in reporting 
news events from different news media invests ideology according to the news 
media and their country’s interest. The New York Times depicts the US’s liberal 
ideology through its freedom of speech, while China Daily depicts the Communist 
Party of China’s (CPC) ideology through its limitation in freedom of expression.  
5.2 Suggestion 
 Apart from the finding of the study, the present study has several 
limitations. Due to the time limitation, the researcher decided to collect data 




report samples are restricted to three news articles from The New York Times and 
China Daily respectively. The examples are limited in number, which may not be 
representative of the news discourse from all news media in the US and China. 
Therefore, the findings may be different if more data from other news media were 
added. On the other hand, due to the design and purpose of the study, the analysis 
of text description in this study is limited to lexical choice and transitivity 
processes, which did not involve all linguistic features. Other analytical devices, 
such as thematic structure, modality, nominalization, or appraisal analysis could 
be applied by future researchers to improve the accuracy and validity of data 
analysis. 
 The present study only focuses on Fairclough’s three-dimensional 
framework (1995) as the theoretical framework by drawing on Halliday’s 
Systemic Functional Grammar (1994) as the analytic tool. As a result, the 
comprehension of news discourse may be limited to some extent. The further 
researcher could employ another framework of CDA such as the theory from van 
Dijk (1998), Ruth Wodak (2001), or another model of CDA namely Positive 
Discourse Analysis (PDA) by J.R. Martin (2004). For further study, it is suggested 
that the analytic data should be collected from more news samples involving 
many areas of climate change, not just limited to one event only. Furthermore, it 
is hoped that a more comprehensive framework to conduct exhaustive data 
analysis on news discourse will be employed by future researchers. Apart from 
the limitations of this study, it is hoped that the present study could be a reference 




analysis can also be insightful for readers. In correspond to media discourse, this 
study could raise awareness of the power of language in investing ideologies 
through news content. This study encourages the readers to be aware of media 
bias that can lead to propaganda by certain political power. Furthermore, the 
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1. News Reports Chosen for Analysis in This Study 
The New York Times China Daily 
Protesting Climate Change, Young People 
Take to Streets in a Global Strike 




Young people to skip school for globalclimate 
'strikes' 
 




Climate strike N.Y.C: Young crowds demand 
action, welcome Greta 
September 20, 2019 
https://www.nytimes.com/2019/09/20/nyregion/cl
imate-strike-nyc.html 
Thousands of Australians protest against govt 
inaction on climate change 
September 20, 2019 
http://global.chinadaily.com.cn/a/201909/20/WS5d8480
3fa310cf3e3556ca16.html 
At U.N. Climate Summit, Few Commitments 
and U.S. Silence 
September 23, 2019 
https://www.nytimes.com/2019/09/23/climate/cli
mate-summit-global-warming.html 
Joint efforts in climate change fight 'critical' for 
mankind 




2. Material Processes in The New York Times 
No. Actor Process Goal / Circumstances 
1.                    
  




No. Actor Process Goal / Circumstances 
2.        
 
They turned out in force in Berlin 
3.                    
  
Young people Demonstrated in cities like Manila, Kampala and Rio 
de Janeiro 
4.                    
  
The rally shut down key public transport corridors for hours 
5.                    
  
Thousands Gathered in the Domain, a public park east of the 
Central Business District 
6.                    
  
Grandparents Escorting their children holding homemade signs 
7.                    
  
Parents handing out boxed raisins to their young children 
8.                    
  
Protesters Held a sign 
9.                    
  







No. Actor Process Goal / Circumstances 
10.    Theo Parkinson-Pride was passing by the Palace of Westminster 
11.    Demonstrators Gathered around the Brandenburg Gate in Berlin 
12.    The demonstration got underway around midday 
13.    Participants began assembling early at Foley Square 
14.    Thousands of marchers made their way out of the square 
15.    Protesters were streaming out of schools and office buildings 
16.    The police Blocked roads as students arrived 
17.    Protesters Convened at City Hall 
18.    Protesters Gathered outside the State Capitol 
19.    Tens of thousands of 
protesters 
Marched through the streets of San Francisco 
20.    Hundreds of employees walked out at the Seattle headquarters of Amazon 








No. Actor Process Goal / Circumstances 
22.    They Paraded out of the square 
22.    They Paraded out of the square 
23.    Thousands of young people Marched through Lower Manhattan 
24.    Young people were driving the day 
25.    Education Department 
officials 
Provided raw attendance 
26.    China Made  no new promises 
27.    A host of countries Made only incremental promises 
28.    The problem was underscored by the Swedish climate activist 
29.    By the end of the day, 65 
countries 
had announced efforts to achieve net-zero emissions by 
2050 
30.    President Trump unexpectedly 
dropped 




31.    Michael R. Bloomberg Welcomed Mr. Trump’s presence 
 
Lanjutantabel… 
No. Actor Process Goal / Circumstances 
32.    The Trump administration has rolled back a host of environmental regulations... 
33.    Masses of children and 
young people 
Protested around the world 
34.    Protesters Blocked traffic in Washington 
35.    More youth protest are planned for later in the week. 
 
2.  Material Processes in China Daily 
No. Actor Process Goal / Circumstances 
1.    Hundreds of thousands of 
students 
will skip school Friday worldwide 
2.        1.1 million public school 
students 




3.    800 protests are planned  in 50 states 
4.    Other large US school districts are still deciding whether to give students the day off 
5.    All students will need consent from their parents 
6.    The youth are calling on the world's leaders 
7.    They want to limit global warming to 2 degrees Celsius 
8.    The global youth protests Come ahead of the United Nations' Climate 
Action Summit on Sept 23 
9.    Representatives from several 
countries 
will convene at UN headquarters in New York City 
10.    The Global Climate Strike is being led by Greta Thunberg 
11.    Thunberg gained  international attention 
12.    Thunberg Arrived in New York 
13.    The youth-led movement has seen  many young people 
14.    Organizers have planned 2,500 events in 150 countries 





16.    President Donald Trump Announced that the US would withdraw from the 
Paris Agreement 
17.    Democrats have attempted to address climate-change issues 
18.    School and university students will be joined  by trade unionists 
19.    Protesters are calling   on the federal government 




that "politics should be kept out of the 
classroom." 
21.    Siobhan chose to attend the protest 
22.    250 academics from 
Australian universities 
Published an open letter 
23.    Thousands of companies have signed an online registry 
24.    The campaign was launched by superannuation fund Future Super 
 
4. Verbal Processes in The New York Times 




1.        Demonstrators Chanted “You had a future, and so should we,” 
2.          Greta Thunberg Told demonstrators in New York City 
3.          Organizers Said there were demonstrations in all 50 United States 
4.          Azalea Danes Said “We will continue to strike.” 
5.          Megan Mullin Said that would be crucial 
6.       Dana Fisher Said “They are mobilized around an issue ...” 
7.          Organizers Said it was the largest climate action in Australia’s 
history 
8.          Jemima Grimmer Said “Adults are, like, ‘Respect your elders.’ And 




9.          Theo Said “I said to my mum, I feel this is more important 
than school today...” 
10.    Crowds in Houston Chanted “Our streets flood, so we flood the streets.” 
11.    They Chanted  “Sea levels are rising and so are we!” 
12.    Those who rallied Said that too little was being done to stem the rise of 
planet-warming greenhouse gas emissions 
13.    Greta Thunberg Said “This is the biggest climate strike in the history of 
the world.” 
14.    Mina Garcia Said that she was “astounded” by the experience of 
seeing Ms. Thunberg speak. 
15.    Marisol Rivera Said “I feel hopeful seeing the power of all these 
people here today, calling to end fossil fuels and 




16.    Mr. de Blasio’s office Said  “The #ClimateStrike is about our future. Either 
we have one or we don’t.” 
17.    M. Cuomo issued a 
statement  
“Our young people understand climate change is 
no longer up for debate — it’s reality based in 
science.” 
18.    Andy Gao Said that the recent pro-democracy protests in Hong 
Kong had inspired him to attend the 
demonstration in New York. 
19.    Ajani Stella Said that he had been “invested in the movement for 
fossil fuel divestment.” 
20.    Elizabeth Meister Said “P.S. 10 kids wouldn’t take no for an answer,”  
21.    Greta Thunberg Said “The eyes of all future generations are upon you,” 




23.    Several asset fund 
managers 
Said they would aim to get to a net-zero portfolio of 
investments by the same year 
24.    Dozens of businesses Said they would aim to abide by the Paris Agreement 
targets 
25.    Advocates and 
diplomats 
Said they were disappointed 
26.    The united states has said it intends to withdraw from the 2015 Paris 
climate accord 
27.    President Emmanuel 
Macron of France 
Telling the assembly“I don’t want to see new trade 
negotiations with countries who are running 
counter to the Paris Agreement.” 
28.    Prime Minister Narendra 
Modi of India 
Said his country would increase its share of renewable 
energy by 2022 




30.    Mr. Guterres Said “I refuse to be an accomplice in the destruction of 
their one and only home.” 
31.    Andrew Steer Said most of the major economies fell “woefully 
short” of expectations 
32.    Laurence Tubiana Said she was struck by the fact that several leaders 
said they heard the message from young people in 
the streets 
 
5. Verbal Processes in China Daily 
No. Sayer Process Receiver / verbiage 
1.        The city's public school 
system 
Said "@NYCschools will excuse absences of students 
participating in the #climatestrike on Friday 9/20...” 
2.                  
  
Abby Andebrhan Told "Since I am not 18 years old yet, I haven't been able 




3.                  
  
Thunberg Told "If you can't be on strike, then, of course, you don't 
have to...” 
4.                  
  
Sarah Goodspeed Told "The youth who are leading this are incredible for 
the overall climate movement," 
5.                  
  
Grace Roeske Told "Climate change is threatening the water we drink, 
the air we breathe, and the places we live and love. 
This matters, we all care …" 
6.        Australian Education 
Minister Dan Tehan 
said "Students should be active citizens but their 
education shouldn't suffer as a result ... 
7.                  
  
Siobhan told "I have basically been told that because it is not a 
valid reason to be missing school...” 
8.                  
  
The founder of Future 
Super Simon Sheikh 
said that most of the companies who have signed up have 




9.        State Councilor and 
Foreign Minister Wang Yi 
said "World leaders should work together to fight climate 
change” 
10.    Wang, as President Xi 
Jinping's special 
representative 
told world leaders at the United Nations Climate Action 
Summit. 
11.    Wang said Climate change is a common challenge facing all 
countries... 
12.    Wang said In 2018, China's carbon dioxide emissions per unit 
of GDP dropped by... 
13.    Wang said that the share of non fossil fuels in primary energy 
consumption reached 14.2 percent in China last 
year... 





15.    Wang added that China will also adhere to co-building a green 
Belt and Road... 
 
6. Relational Processes in The New York Times 
No. Identified  / Token / Carrier Process Identifier / Value / Attribute 
1.                   
  
It Was the first time that children and young people 




2.        The United States Is now rolling back a suite of environmental 
regulations under President Donald Trump 
3.                   
  





4.                   
  
By the end of the day, 65 
countries 
Had announced efforts to achieve net-zero 
emissions by 2050 
5.                   
  






s could step up. 
6.                   
  
The United States  Has said it intends to withdraw from the 2015 
Paris climate accord 
7.                   
  
It Is not on track to meet its voluntary pledges 
under the agreement in any case 
8.                   
  





9.                   
  
Wang Yi, a special representative 
for President Xi Jinping... 
Was  keeping the promises... 
10.    The European Union Has not signaled its intention to cut emissions 
faster either, 
11.    The United States Is nowhere on track to meet its original 
commitments under the Paris accord 
12.    President Emmanuel Macron Had a message on trade for the United States... 
13.    Many of the participants Were Students 
14.  The crowd Was a new york crowd 
15. The United Nations Climate 
Action Summit 
Was meant to highlight concrete promises by 
presidents... 
16. There Were some concrete measures 
 




The New York Times China Daily 
poured into the streets take part 
the turnout climate-change "strike'' / global climate strike  / 
strike 
demonstrated/ demonstrate Attend 
turned out in force Said 











take place Want 
Protested global youth protests 
Witnessed Convene 
shut down Discuss 
Gathered being led 
turned out Arrived 
the demonstration Spoke 




the protest the youth-led movement 
the youth climate movement Demand 
 Announced 
 Address 
 
